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PERFORMANCE FORUM PROGRAM - MARCH 2, 2007 
 
Belta poi che t’assenti              Gesualdo (arr, Ken Amis) 
 
Io Pur Respiro           Gesualdo (arr. Amis) 
 
Josh Pierson, trumpet 
Aaron Mahnken, trumpet 
Audrey Destito, French horn 
Gentry Barolet, trombone 
Bud Holmes, tuba 
 
 
Rondo for Clarinet and Piano              Marin Vulchanov 
 
Stojo Miserlioski, clarinet 
Yang Shen, piano 
 
 
Tuba Concerto  (1976)             E. Gregson  
 Allegro deciso 
 Lento e mesto 
 
Georgi Shterev, tuba 
Yang Shen, piano 
 
 
Trio in D Minor                    Mendelssohn 
 1st movement 
 
Ni Peng, piano   (PR) 
Adriana Lombardi, cello   (PR) 
Helena Piccazio, violin   (PR) 
 
 
Serenade for String Trio, op.10       Erno Dohnanyi 
 Marcia: Allegro 
 Romanza: Adagio non troppo, quasi andante 
 Scherzo: Vivace 
 
Danut Muresan, violin   (PR) 
Wallas Pena, viola 
Ilie Curteanu, cello   (PR) 
 
 
Sonata No.2 in F Major for Horn and Piano                           Luigi Cherubini 
 
Yu Ju Sun, French horn 
Ni Peng, piano 
 
 
Etude in G Minor, op.72 no.2           Moritz Moszkowski 
 
Pavane pour un enfant defunte                             Maurice Ravel 
 
Tom Wierzbicki, piano 
